Traditional Plows in Nara Prefecture －Restoration of state-recommend model of plough in Kinai, the national capital region of the government of Taika Reform－ by 河野 通明 & Kono Michiaki
＜論 説＞






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































106 商 経 論 叢 第４５巻第１号（２００９．１０）
たものがある」とするが，「進行方向に対して」と書き出せば，読者の頭には地図のように真上から見
た水平画面に進行方向を指す北向きの矢印が用意される。ところが次の「把手が垂直方向と水平方向に
取り付けられたものがある」の「垂直方向と水平方向」は，テレビ画面やパソコンディスプレイのよう
に垂直画面内での言葉であり，読者は混乱に陥る。
（５）『続日本紀』宝亀３年４月庚午（２０日）条（新訂増補国史大系第１部４『続日本紀後編』，１９６１年）
吉川弘文館，４０３頁。
（６）「假寧令」在京諸司給假条（『令義解』宝亀３年４月庚午（２０日）条（新訂増補国史大系第２部２『令
義解』吉川弘文館，１９６１年），２８７頁。
（７）『日本書紀』大化２年正月甲子条（日本古典文学大系『日本書紀下』岩波書店，１９６５年）２８０頁。
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